











カリフォルニア大学バークリー校(University of California, Berkeley)の教授
であったジェイムズ・D ・ハート(JamesD. Hart)がカリフォルニアにおける
19世紀末の生活をありのままに措いた作品と評価した2) 『マクティーグーサ
ンフランシスコの物語』 (McTeague・'A Story ofSan舟ancisco, 1899)を著

























































































































1) Richard Chase, The American Novel and Its n…udition (New York : Doubleday
Anchor books Doubleday & Company. Inc., 1957), p. 188.























































































































































































1) Frederick Jackson Turner (with commentary by John Mack Faragher). Reading
舟ederick Jackson Turner (New Haven : Yale University Press, 1 994), p.31.
2) Frank Norris. Norris蝣'Novels and Essays (New York : Literary Classics of the
United States, Inc.,, 1986), pp,292-3.
3) Frank Norris,op.cit., p.358.
4) 1880年の時点で世帯人口当たり2%,およそ100万人が下宿人となっていた.
http://www.census.gov/population/www/documentation/paa2008/Scopilliti-
OConnell-PAA一一2008.pdfを参照. (Nov. 20, '1 1)
5) http://www.theusaonline.com/people/family-一ife.htmを参照… (Nov. 20. 'I D
6) Mary Beth Norton (et al).A People and a Naがon蝣A History of the UnitedStates




8) Frank Norris, op.cit., pp…266-7.
9) John Mack Faragher, Mari Jo Buhle. Daniel Czitrom, Susan H. Armitage. Out of
Many.'A History of American People (Upper Saddle River : Prentice Hall, 1 997),
p.593-
10) Howard Zinn. A People's History of the United States蝣1492-Present (Perennial
Classics) (New York : Perennial. 2003), p.277,
1 1 ) Lark Åhnebrink. The beginning of Naturalism in American Fiction, 1891-1903
(Uppsala : Lundequistska Bokhandeln, 1950), pp- 1 77・8…
























































































いうちに,それまで「ス-ア-ドの愚行」 (Seward's Folly)とか, 「スワード









ツ社(City Lights Booksellers & Publishers)が誕生した.またサンフランシ

































9) H. Wayne Morgan. American Writers in Rebellion from Mark Twain to Dreiser





























































































































































































































る「単なる付帯的なできごと」 (a mere incident)　にしか過ぎず.ザ-コウ
にとっては「食い物を与えなければならない口を持っていて,また,何かとあ











































年教鞭を執った文芸評論家のガイスマ- (Maxwell Geismar, 1909-79)はこ
うしたトリナの行動を「夫や家庭,あるいは子どもから得られる満足感に変わ
る唯一の欲望」 (This was her dominant and only desire which had replaced
































































































the hero of the book, is an illiterate dentist in San Francisco, an innocent






































1) Frank Norris. Norris 'Novels and Essays (New York : Literary Classics of the












4) FrankNorris, op, Clt,, p.499.
5) Frank Norris, op. tit, p.492.
6) Frank Norris,op. cit., p.493.
7) FrankNorris, op. cit., p.403.
8) Frank Norris, op. cit., p.328.
9) Frank Norris, op. at., p.,401.
10)尾上典子「アメリカ文化における西部文学の意義-McTeagueを中心として」 (亜細
亜大学短期大学部学術研究所『縫営学紀要』第8巻第1号, 2000年), p.71…
1 1) FrankNorris.op.cit., p.533.
12) Frank Norris,op.cit., p.431.
13) PrankNorris. op.cit.…, p.533.
14) Frank Norris, op.at., p.326.
15) Maxwell Geismar. Rebels and Ancestors.'The American Novel, 1890-1915
(London : W., H. Allen, 1954). p.19.
16) Frank Norris,op.cit., p.326.
17) Frank Norris,op.cit, p-479.
18) Richard Chase. The American Novel and Its Tradition (New York : Doubleday



















ジョン・ D…ロックフェラー(JohnDavidson Rockefeller, 1839-1937)が「神
が私にお金をくださった.私はお金をつくり出す力は神様からの贈り物だと信













































































1) Peter Collier & David Horwitz. The Rockefellers : an American Dynasty. (New
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Stroheim, Eric von. (directed). Greed. Metro-Goldwyn-Mayer, 1 924・
154 『マクティーグ』に見るグロテスクな人びと




























know how to survive the situation… They can do nothing but lead their lives
not in a world of reality but in a world of semblance. McTeague- a protagonist
of this story, might be considered as one of them. He earns his living by
working as a dentist without a license to practice dentist. He lives his life not
in a world of reality but in a world of semblance. So does McTeague s spouse,
Trina.
After her husband loses his job, Trina gets parsimonious and becomes a
ruthless miser. She has only the saving on her mind all the time. If money was
her blood and flesh / part of herself, she should share it, as wife, with her
husband. She never ever does so. Is she married to McTeague himself? Or is
she ma汀led to his profession?
The author is convinced that Trina does not realize that she leads her life
not in a world of reality but in a world of semblance. Neither McTeague nor
Trina has capability to distinguish reality from semblance. People of this type
come across to us as the grotesque.
McTeague was made into a movie by Erich von Stroheim, an Austrian-born
film star and director of the silent era. The title is Greed. Stroheim interprets
McTeague as the work describing how people ruin themselves through their
・greed" for money. The author would be happy, however, if any of the readers
of this article should appreciate her own interpretation of McTeague.
